













価と ESD 地域創生拠点の形成に関する研究」（平成 27～31 年度 研究代表者・阿部治）の
一環として、東京芸術劇場と立教大学による連携講座「池袋学」2016 年度夏季特別講座と
の共同主催で豊島区雑司が谷をとりあげました。 
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